


















สมองร่วมกับเส้นใยที่ยาวมากกว่า	 3	 เมตร	 ที่
เรียกว่า	Axons	ซึ่งเป็นเซลล์ประสาทย่อยที่ส่งแรง
กระตุ้นไปยังเซลล์ต่าง	 ๆ	 ให้เชื่อมโยงกัน	 และมี
การรับส่งสัญญาณด้วยคลื่นไฟฟ้าที่กระโดดข้าม
ระหว่างช่องว่างบริเวณเชื่อมต่อของแกนเซลล์
ประสาทกับกิ่งก้านที่เรียกว่า	 Synapse	 ฉะนั้น 
การคิดจึงเป็นผลจากระบบเส้นประสาทจำานวน	
100	 ล้านตัวแลกเปลี่ยนระบบสัญญาณกัน	 โดย
ไม่มีระบบควบคุมการคิด	 	 ระบบประสาท	 1	 ตัว
สามารถติดต่อกับตัวอื่น	 ๆ	 อีกเป็นพันตัวได้ใน
เวลาเดียวกัน	 และยังกระโดดข้ามไปยังเส้นใย
ประสาทอื่น	 ๆ	 ได้อีก	 ถ้าเราสามารถเพิ่มหน่วย
ของเสน้ใย	เราจะพฒันาความคดิ	ความฉลาดของ
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